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Resumen
La radiografía panorámica es uno de los exáme-
nes radiográficos más utilizados en la clínica odonto-
lógica y es eficaz para evaluar la frecuencia y distri-
bución de patologías bucales. Este estudio se realizó 
para evaluar la prevalencia de patologías bucales 
mediante el uso de radiografías panorámicas. Se lle-
vó a cabo un estudio observacional correlacional en 
un corte transversal de tiempo, mediante el análisis 
de 490 estudios de radiografías panorámicas reali-
zadas en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes de 
la Facultad de Odontología de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo (SID-Servicio de Imagen Diagnóstica) y 
se confeccionó un banco de datos sobre los hallaz-
gos de las diferentes patologías maxilares y denta-
rias. La prevalencia de patologías dentales diagnos-
ticadas por radiografías panorámicas fue del 65,6%. 
Las anomalías de posición (49,1%), fueron los subti-
pos más frecuentes de anomalías dentales. La radio-
grafía panorámica puede ser una herramienta útil 
para la detección de patologías bucales, facilitando 
su derivación oportuna y/o una evaluación adicional.
Palabras clave: patología bucal; anomalías den-
tarias; diagnóstico por imagen; radiografía panorá-
mica   (fuente: DeCS BIREME).
Abstract
Panoramic radiography is one of the most commonly 
used radiographic examinations in the dental clinic and 
is effective in assessing the frequency and distribution of 
oral pathologies. This study was carried out to evalua-
te the prevalence of oral pathologies using panoramic 
X-rays. A correlational observational study was carried 
out in a cross-sectional time period by analyzing 490 
studies of panoramic radiographs taken at the Diag-
nostic Imaging Service of the School of Dentistry of the 
Universidad Nacional de Cuyo (SID-Diagnostic Imaging 
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Service) and a database was created on the findings of 
the different maxillary and dental pathologies. The pre-
valence of dental pathologies diagnosed by panoramic 
X-rays was 65.6%. Position anomalies (49.1%) were the 
most frequent subtypes of dental anomalies. Panoramic 
X-rays can be a useful tool for the detection of oral pa-
thologies, facilitating timely referral and/or further as-
sessment.
Key words: pathology, oral; tooth abnormalities; diag-
nostic imaging; radiography, panoramic (source: MeSH 
NLM).
Resumo
A radiografia panorâmica é um dos exames radio-
gráficos mais amplamente utilizados na prática odon-
tológica e é eficaz na avaliação da frequência e distri-
buição das patologias orais. Este estudo foi realizado 
para avaliar a prevalência de patologias orais por meio 
do uso de radiografias panorâmicas. Foi realizado um 
estudo observacional correlacional, em corte transver-
sal no tempo, por meio da análise de 490 radiografias 
panorâmicas realizadas no Serviço de Diagnóstico por 
Imagem da Faculdade de Odontologia da Universidade 
Nacional de Cuyo (SID-Servicio de Imagen Diagnósti-
ca) e um banco de dados foi preparado sobre os resul-
tados das diferentes patologias maxilares e dentais. A 
prevalência de patologias dentais diagnosticadas por 
radiografias panorâmicas foi de 65,6%. Anomalias po-
sicionais (49,1%) foram os subtipos mais frequentes de 
anomalias dentárias. A radiografia panorâmica pode ser 
uma ferramenta útil para a detecção de patologias orais, 
facilitando seu encaminhamento oportuno e / ou ava-
liação adicional.
Palavras-chave: patologia bucal; anormalidades den-
tárias; diagnóstico por imagen; radiografia panorâmica 
(fonte: DeCS BIREME).
Introducción
La radiografía panorámica (RP) es un estudio 
muy útil con múltiples posibilidades diagnósticas, 
permitiendo una exploración dental completa para 
así determinar el estado general de la cavidad bucal, 
puesto que nos ofrece la posibilidad de visualizar la 
totalidad de piezas dentales, así como también ver 
el estado en el que se encuentran el resto de cier-
tas estructuras, tales como los huesos maxilares o 
los componentes óseos de la articulación temporo-
mandibular. Además, nos permite evaluar el desa-
rrollo de los maxilares, revisar el estado en el que 
se encuentran los dientes temporarios y comprobar 
el proceso de erupción dental de los dientes perma-
nentes, la presencia de anomalías dentarias, hallaz-
gos de diferentes patologías maxilares y dentarias, 
lesiones quísticas, displásicas y tumorales1, entre 
otras alteraciones. De esta forma, queda claro que 
estamos ante uno de los estudios más recomenda-
bles a la hora de conseguir un diagnóstico precoz y 
general puesto que con tan solo una prueba, que se 
realiza en pocos minutos y de forma sencilla, podre-
mos conocer la presencia de patologías no descu-
biertas hasta el momento2. 
Diferentes autores han realizado revisiones epi-
demiológicas de patologías maxilofaciales mediante 
RP3. Así, Goutham et al.4, analizaron  la prevalencia 
de anomalías dentales, en la población de Odisha, 
India a través de RP y determinaron que las mismas 
estuvieron presentes en más de un tercio del grupo 
de estudio, llegando a la conclusión que el diagnósti-
co temprano ayuda a evitar complicaciones. 
Por otra parte, Isola et al.5, sostienen que se debe 
enfatizar en la necesidad de un análisis radiográfico 
de rutina, debido que a través del mismo se puede 
obtener un diagnóstico precoz de diversas patolo-
gías bucales. En este caso específicamente hacen 
referencia al odontoma que se presenta con mayor 
frecuencia en los huesos maxilares6, afirmando que 
es muy probable que la detección temprana del mis-
mo sea un hallazgo radiológico accidental, y afirma 
también que un diagnóstico precoz en la dentición 
temporal es fundamental para prevenir complica-
ciones posteriores, como la impactación o el fracaso 
de la erupción de los dientes. 
El objetivo de este estudio se realizó para evaluar 
la prevalencia de patologías bucales mediante el uso 
de RP.
Materiales y Métodos
Se realizó un estudio observacional retrospecti-
vo, en un corte transversal de tiempo, mediante  el 
análisis de 490 estudios de radiografías panorámi-
cas realizadas en el Servicio de Diagnóstico de Ima-
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gen de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de Cuyo (SID-Servicio de Imagen Diagnós-
tica) y se creó un banco de datos sobre los hallazgos 
de los diferentes patologías bucales.
Las RP, fueron tomadas con un ortopantomó-
grafo digital marca PLANMECA, con software Ro-
mexis®, en pacientes que habían tenido solicitud de 
estos estudios por derivación de colegas. 
Se generó un archivo sistematizado de la preva-
lencia de anomalías y patologías de la región bucal, 
articulándose así con los objetivos del Observatorio 
de Salud Bucal de la Facultad de Odontología y con 
las líneas prioritarias de investigación de la institu-
ción.
Se llevó a cabo el análisis de dichos estudios, de-
terminando la presencia de las alteraciones denta-
rias y óseas tales como neoplasias, lesiones quísticas 
y periapicales, anomalías dentarias, como también 
afecciones de la articulación temporomandibular. 
También se realizó un análisis estadístico de los ha-
llazgos para establecer la prevalencia de los mismos.
Resultados
En la Figura 1, se observa el porcentaje de pacien-
tes que presentaron algún tipo de patología, demos-
trando una diferencia significativa que justifica el 
estudio realizado ya que existían numerosas altera-
ciones sin registro alguno.
En la Figura 2, se observan las anomalías denta-
rias halladas, estratificadas en anomalías de núme-
ro, tamaño, forma, estructura, erupción y posición, 
junto con su porcentaje de aparición en los estudios 
Figura 2. Anomalías Dentarias de Desarrollo.
Figura 1. Patologías bucales. Figura 3. Patologías bucales.
analizados, pudiendo observarse que las anomalías 
de posición fueron las más frecuentes. No se obser-
varon diferencias de género.
En la Tabla I, además de registrar el porcentaje de 
las anomalías de desarrollo, también se puede ob-















Tabla I. Anomalías de desarrollo








En la Figura 3, se muestra la cantidad de pato-
logías bucales halladas en los diversos estudios de 
pacientes analizados, discriminando las diversas al-
teraciones y las más prevalentes.
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Discusión 
La RP ha sido ampliamente analizada a través 
de diversos estudios epidemiológicos por ser un 
estudio radiográfico que se obtiene mediante un 
procedimiento rápido y sencillo y brinda múltiples 
beneficios, sobre todo la posibilidad de arribar a un 
diagnóstico precoz de diversas y múltiples patolo-
gías La prevalencia de lesiones bucales, anomalías 
dentales y patologías en diferentes poblaciones fue 
objeto de varios estudios 7-11. En el presente trabajo, 
se encontraron lesiones dentales en su conjunto en 
321 (65,6%) pacientes de la muestra investigada.
Bekiroglu et al. 12, analizaron 1056 RP en Turquía, 
concluyeron que desempeña un papel fundamental 
en el diagnóstico y la planificación del tratamiento 
de una amplia gama de enfermedades y afecciones 
dentales y maxilofaciales. En este estudio el 43% 
de los estudios radiográficos analizados presentaba 
algún tipo de patología, mientras que en nuestra in-
vestigación el porcentaje fue más elevado (65%). 
Ezoddini et al. 13, las ortopantomografías de 480 
pacientes, el 40,8% presentaban anomalías den-
tarias, como dilaceración (15%), dientes retenidos 
(8,3%), taurodontismo (7,5%) y dientes supernu-
merarios (3,5%). Detectaron macrodoncia y fusión 
en algunas radiografías (0,2%). Aunque en nuestro 
estudio no pudimos encontrar ninguna diferencia 
de género en cuanto a anomalías o patologías den-
tales, estos autores observaron que el 49,1% de los 
pacientes varones presentaban anomalías dentales 
frente al 33,8% de las mujeres.
También, la RP nos brinda información útil so-
bre la articulación temporomandibular, hallando en 
nuestro estudio numerosos casos de alteraciones de 
ATM que previamente no se habían registrado.  Sin-
gh et al.14   sostiene que  la combinación de la mor-
fología anormal del cóndilo y muescas antegoniales 
acentuadas en una RP se correlaciona con la sinovitis 
de la ATM en la resonancia magnética, permitiendo 
predecir a través de la ortopantomografía alteracio-
nes en la anatomía anormal que dan indicios de estar 
en presencia de una artritis idiopática juvenil 15.
Aunque la RP debe utilizarse como complemento 
del examen clínico, tiene muchas ventajas en el exa-
men oral, como la amplia cobertura de los dientes, 
la baja dosis para el paciente y el corto tiempo en 
el que se adquiere la imagen de la estructura facial, 
incluidos los huesos maxilares y mandibulares y sus 
estructuras de soporte 9, 16.  Sin embargo, es impor-
tante tener en cuenta que la precisión diagnóstica 
de las patologías bucales en la RP es menor que la de 
las radiografías intraorales 17, pero esto requiere de 
más tiempo y recursos. 
Conclusiones
A partir del presente proyecto de investigación 
se buscó concientizar a nuestros colegas sobre la 
importancia de la RP como estudio de rutina, previo 
a cualquier intervención. En muchos casos, se sub-
estima el valor de la misma, se considera que “ha pa-
sado de moda” ya que existen técnicas más innova-
doras, pero es necesario tener presente que a través 
de dicho estudio se pueden prevenir complicaciones 
futuras al realizar diagnósticos precoces, con una 
simple toma radiográfica que hoy en día está al al-
cance de todos.
La ortopantomografía desempeña un papel fun-
damental en el diagnóstico y planificación del tra-
tamiento de una amplia gama de enfermedades y 
afecciones dentales y maxilofaciales. Por lo tanto, 
esta técnica radiográfica, que si bien apareció hace 
más de 70 años, sigue teniendo vigencia en nuestros 
tiempos gracias a sus múltiples beneficios, siendo 
fundamental tenerla presente a la hora de iniciar 
cualquier tratamiento odontológico.
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